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Hope College, Holland, Mich, April 27, 1932 N i t m b e r 3 7 
Extra! S O P H M O R E E D I T I O N Extra! 
Sophs Justify Existence By Substantial 
Participation in Campus Activities 
Versatile Abilities 
Displayed By the 
2(1-Year Students 
\ S S I MM I 'KO.MINKNT KOl i-: l \ 
ATIILK'I ICS 
Wr ;irt* r e a d y to d iscard tin- d r -
-pist-il t i t le of S u d r a s , in our school 
i-.'istc s y s t e m , to t a k e on the hoimr-
:dile d i s t inc t ion a s Brahman.- . I!'-
lo re we s h a k e the (lu>t f rom "in 
fee t as we n e a r tin* thresl iold the 
C p p e r " F o u r - H u n d r e d . " we di-cm it , 
l i l t ing ami |>ro|)er to ^ iv r ;i short ' 
review of t h e glials u c have I 
achieved d u r i n g otir Soi ihoim' ie i 
y a r . 
We sur j i r i sed our eiMers l;ist y a r . ! 
and ourst-lves as well, hy wimiitiu i 
recoKiiition in our lirst pulilic a|>-j 
|t«'aram-e. T h e Class, en m a s s e , ' 
ti:;iile ii< dehut one balmy day in 
tin- fall of l(.»."!(), on, in and about | 
'In- r e f r e s h i n g w a t e r s of I 'eneus. It i 
was supposed , by the s p e c t a t o r s , | 
tha t the f r e s h m e n would he forced j 
to Urn to tlu-ir Sophomore t y r a n t s , j 
luit we, the c lass of I'.l.'M, d a m p e n e d | 
the sp i r i t s of our a n t a g o n i s t s . Tin,-
past fal l , the S o p h o m o r e c lass , 
a^a in displaying' t he i r s m i t h y 
brawn, d rew the p resen t I ' l c s h m e n 
Class ' de l ega t ion t h rough the wat -
e r s of humi l ia t ion . We have b roken 
the record in r e t a i n i n g the honor of i 
having won two I'ull victories . Dr 
Himnent , in his charac te r i s t i ca l ly 
g rac ious m a n n e r , presented thi 
d i n n e r s with a Lomii^ Cup. \\ • 
d e r m it an honor t h a t the Cup is in 
s< ril»ed with our ach ievement . 
We have d isp layed our I n a w n in! 
all fields of a th le t ics . This y e a r out 1 
of the t w e n t y - t w o f l i ^ ib l e men ill | 
the l-ool Hall reg ime, t h e r e We|i | 
el '"\en Sophomon-s . Some of our i 
s w a r t h y m e m b e r s wa rmed i h e j 
Ih ik he.s, but the m a j o r i t y of out i 
r e p r e s e n t a t i v e s were woi t l i \ of I he i 
l iraise s u b m i t t e d hy the fa i r >e\ . 
• Iim \ '>Hintra was the most fo r tu 
tiate in ohta inint r cause fo r feniah-
-•y m pat by. He usual ly c a m e , or 
was a - s i s t e d . oil" the Held looking 
11k<• a hlack and white cros>word 
pu/./.!• •. IN- had an opponen t , who 
oil• • 11 d >t ronu compet i t ion in the 
ra re fiif i r tna le adora t ion , in llie 
form of i:.,n F o \ . a ve te ran in t Ik-
lield o | science. 
In Basketbal l we claim the honoi 
rd ha \ inK .-.even of the t h i r t e e n el 
iRibles. We have Da lman ' s l i t t le 
lii ot her . successor to the sjiort 
( ' 'out inued on page %1) 
- () 
New V.W . ("abinet 
Kn(er(ained Hy 
Former Officers 
I he old cabinet of the V. W. C. A. 
e n t e r t a i n e d the new cabinet Tues-
day even ing , Apri l 1!), in the Del-
phi room, where t ab les f o r f o u r 
were beau t i fu l l y decora ted in u reen 
and yellow. 
A del ic ious d inne r was served by 
the m e m b e r s of the r e t i r i n g social 
commi t t ee . 
Lau rena Hol lebrands , as cha i r -
man, was ass is ted by Mar ian Den 
Herder , < I ret a McLeod and Ruby 
Aiken. 
A f t e r the meal , d u r i n g which t h e 
jfir ls had become be t t e r a c q u a i n t e d 
with t h e i r cabine t s i s t e r s f o r t h e 
c o m i n p yea r , all went to t h e Y. W. 
room w h e r e the ins ta l l a t ion serv ice 
was held. 
SCOTCH W C K S T K V 
K V I D K M KD 
Our e x - 1 ' r e \ y s a y s the de-
press ion i> over. In that case, 
I he follow ini! incident w ill have ' 
to be exp la ined as beimr due lo ' 
the "depres s ion hab i t . " 
I he ot her day a -t udent . w ho 
was e n j o y i n g his f avor i t e f 
"loa t ' d " va r ie ty , accord ing to 
the . u s t o m . wa,- about to dis- * 
pose II| t h e object of his ill- ' 
du l^ ' nee upon enteriiiK the 
campus . Anoi ' ie i - Indenl saw " 
what he w a s about to do. \ ' 
.dial |i e j acu l a t i on , a I w o-handed 
g e s t u r e , and a runn ing dash. 
All p e r f o r m e d s imul taneous ly . 
W ere t he meall he u. ed to >top ' 
t he w as te l ul act nm. \ ( uuple 
seconds l a te r a cu r l ing blue 
h a / e comin i ' f rom the same ' 
m e m b e r nf the toas ted fami ly 
but undei di l lerent <uper \ i - ion . ' 
wa> m a r k i n u the way to •the 
l l O l l ^ e . " 
SENIOR ACTORS TO PRESENT 
ANNUAL PLAY THIS WEEK 
Leading Par is To Be Played By 
\ rera Van Duren and Howard Schade 
» • * * t t t • 
BETTER LATE THAN 
N E V E R 
Nick ( upery I r^es 
Hope Men To 4 i p-
hold Hope's Standards" 
L a - t w e e k T u e s d a y e \ e m i m N i c k 
1 ' u p e r y led t h e v . ,M ( ". \ m e e t i n g 
b y a d i s c u > > i o n of t h e U p i c " I p 
hold in j . ' i l o p e " - S t a n d a r d . " H e a i d 
t h a t w e a r e a l l n - p r e e n f a t r . e - ,.f 
t fie ( o l l e f e a n d t h a t p e o p l e j t id l -e ;i 
c o l l e g e liy 1 h o v e w h o col l ie f t o l i l ll 
< o l i s e i p i e n t | \ . It I , I HI r dllt \ t o . l i t 
dei e n t l y W h'-l e \ e r We a r e . N i c k 
a 1 -o - a i d t h a t it w a.«• u p 1 • > u•- 1 o 
u i ' l io ld I l o p e ' s - t a n d a i d > w h i l e w e 
" e ; 11 ( . . i le i -e . It i- not f; 111' f o r u s 
d o e \ e r ^ t h in t ; I liat w e c a n f i t 
a a y With I I. e t a l k w a i m i c h a p 
p i e c i a t e d I-S t h e iim ii a n d a ! i \ . !> 
d i -cUSMon i 11| In e d . 
I bck \ m ml . p l a c e d I wo • m .1 
l e n t p i a n o . u Inch s u p p l i e d t h e 
m u - a c a l p a i t o | i h e pro j .»ram. 
International Club 
Entertains (diesis 
At Open Meeting 
R E I ' R E S E N T U I \ I s I ROM 
\ MvlOl S ( ()1 N I R | KS I'KO-
\ IDE I ' R o t . R \M 
On T h u r s d a y and Fr iday eve-
nings, April L'S and L'M. the play 
"SkiddinK." wr i t t en by A u r i a n a 
RoU\ ervoe , w ill be presented by t he 
Senior C las s in Carneg ie Hall. 
Those s t u d e n t s and townspeople 
who a r e accus tomed to the unusual 
e n t e r t a i n m e n t yea r ly af forded by 
these p r e s e n t a t i o n s need not be re-
minded of the p lay this year , but 
suff ice it to say tha t there is a r a r e 
t rea t in s t o r e fo r everyone . 
'I he scene of th i s play is laid in 
Idaho, in tbe home id .1 udj.re I Ia rdy . 
His youn;r d a u g h t e r . Marian has 
I'l-i i e tur i ied f rom < o l l e fe and i< 
eiiKa^'ed to W a y n e Tren ton III. Her 
two mar r i ed s i s t e r s . Fste l le and 
.Myra, a r e also at home because 
they can ' t K'd alonKr with thei r re 
spect ive hu.sbands. Now witfi two 
iK' r is in the hou.se wlm a t e >oi rv 
| they a r e mar r i ed , and one w ishinjr 
' to be m a n ied imag ine the com 
| plication and h u m o r o u s >it i iat ions 
j hich m i f h t a r i - e ! 
I The leadmu n. le a r e be no 
.p layed by Howard Schade and \ e t a 
i \ an 1 )uren. 
| Besides t he se two c h a r m i n g c h a r a c - 1 
I te r s , such added a t t r a c t i o n s as Kay 
j Ski Her i! in the pa r t of an old maid ! 
1 a im: , or Roy Mom a> the s i x t e e n - i 
Rudolph Nichols 
Ruby Aiken 
Vera Van Duren 
Howard Schade 
Roy Mooi 
)en Herde r , and 
mar r i ed >is-
year-old Andy H a r d y , nei-d only be 
ment ioned, and you can imag ine the 
rest . 
I ll- follow MIK is I he comple te 
cast of the p lay : 
•) ud^e I l a rdy 
Mrs. 11 a rdy 
Mar ian H a r d y 
\\ ayne Tren ton 111 
Andy Hardy 
Fs te l le ( M a r i a n I < 
Myra (Lynn Sain 
ters . 
C r a n d p a H a r d y Carl U a h o o r d 
Aunt Millie, an old maid 
Kay Ski l lern 
M r St ubbins . a poli t ician 
Watson Spoe l s t r a 
Ib is cas t , u n d e r the d i rec t ion of 
Mrs. Dur fee . has been work ing very 
liaiil t-. m a k e t h e play a success, 
C e o r p - Fa in te r , t h e competen t busi-
ness m a n a g e r , p l ans to m a k e tin-
play a financial success as well. 
1 ickets m a y be secured f r o m any 
member o | the cas t , or f r o m the 
m e m b e r s of the biisiness stall". 
Now if you want an eveni im of 
thoiouKh e n j o y m e n t , or if you a r e 
looking for a chance to improve 
your aes the t i c apprec ia t ion of a r t . 
don't miss the play on Apri l lis and 
•1{.K 
They would advoca t e as an * 
improvemen t in ou r chape l • 
services , the r e s e r v i n g of the * 
f r o n t row for Zeeland so t h e r e * 
need be no unneces sa ry s t r a in - * 
in^ of necks d u r i n g Mr. Snow's ' 
o r ^ a n n u m b e r each morn ing . * 
And if those c h a r m i n g vi l lagers * 
would please discard heel p la tes * 
and sp ikes , severa l Senior * 
a f t e r - b r e a k f a s t n a p s could also * 
K<) <>m u n i n t e r r u p t e d . We have * 
also been t h i n k i n g of se rv ing * 
tea at I 1 :(Hi A.M. fo r Ed Bitt-
ner and I ' rof . Raymond , and . 
incidenta l ly P ro fe s so r McLean 
m i ^ h t t r y out t h i s honor too. 
a s it would save t ak ing t ime 
out for his dai ly Koffee Kle t / . 
Girls' Glee Club 
I Saves Fine Concert 
For Alma Mater 
More About Hie Frosh-Soph 
Competition from a Sophomore 
The 1 n ternat io i ia l Club held an 
open mee t ing la.-f Wednesday eve 
niiiK at the home of Marga re t 
Rot 1 •chaefer . 
' I h i r t y m e m b e r s and ques t s were 
p resen t . .Miss Boyd and Mis- Ross 
were q u e s t s of honor. 
Reynold Curva . pres ident , open 
ed the p r o g r a m with a short talk 
on the a i m s and ideals of the or-
gan iza t ion . Rep re sen t a t i ve s f r o m 
each c o u n t r y cont r ibu ted a ski t . 
M a r g a r e t R o t t s c h a e f e r and (Jer-
t r u d e P e u r s e m , r e p r e s e n t a t i v e s of 
India, enac ted a t rue t i ^ e r ta le and 
robber s to ry . 
A b r a h a m N o r m a n , .loe Toonian 
and Abdul Aradi , s t u d e n t s f r o m 
A r a b i a , sanK Arab ian son^s and re-
cited poe t ry . 
A J a p a n e s e legend w a s Se t su 
M a t s u n o b u ' s con t r ibu t ion . She w a s 
accompan ied by Umekichi Tsuda 
on his mando l in ; Skuyo T a s e at 
(Continued on Page 2) 
\N \( ( I R \ I F \ N j) F N l . K . H I -
FN INC ( O R R F C I ION 
I 'erhap.; all you readers who read 
the Frosh Anchor last week ( tha t 
is il you though t it was wor th 
reading ) happened to come acros-, 
the a r t i c le en t i t l ed . "The Fairnes> 
of a S o p h o m o r e I r e -hman ( on 
t' t. " In reading the ar t ic le on< 
miKt f irsl take into cons idera t ion 
that if w a s only w r i t ten by a Fresh 
man . a lad unexper ienced i n ^ h e 
v ay . of life, lett in<; his imaumiil ion 
K' l the best of him. Yes. we usu-
ally can see a F r e s h m a n ' s imagina-
tion n e a n n n ^ f o r t h f rom his coun-
tenance . d e a r l y \ i s ib le to all but 
the F r e s h m a n h im-e l f . Around all 
F r e shmen you tha t veil of 
"cockyness ." t ha t ( ' ae se rean a f t i 
tude of "I c a m e . | >aw. 1 con 
i pie red " W it h such an a t t i t u d e he 
i> like a h o r s e m a n without a horse , 
j As you cont inue reading you a r e 
j impressed by t h e m e a g r e knowl-
. ed^e of a F r e s h m a n , concerning t h e 
' a r t f u l ways id' t h e Kame of baske t -
ball. One t i l ing is t rue. The a u t h o r 
said the F r e s h m e n were con t inua l ly 
t a k i n g too many s teps in the ^ a m e . 
They not only t a k e too many s t e p s 
m baske tba l l s an i e s , but usual ly 
ove r s t ep all l ines of inhibi t ions set 
up by t h e honorab le upperc la s smen . 
As to t h e F r e s h m a n ' s knowledge of 
baske tba l l , we r e f e r him to the Su-
per ior C i ^ a r S to re . There he will be 
tfiven a - r u l e book f r ee of c h a r g e , 
unless he is d u m b enough to pay 
for it. 
T h r o u g h o u t t h e repor t of t h e 
^ a m e we notice tha t the F r e s h m e n 
have not been slow in ach iev ing 
the s p i r i t of t h e m a j o r i t y of t h e 
people in the wor ld today . We m u s t 
say t h a t we had p r e a t hopes fo r 
the g r o w t h of individual is t ic ele-
m e n t s in the F r e s h m a n Class , bu t 
I they have adop ted the usual me th -
ods ot just o r d i n a r y people, namely 
" ca l ami ty howle r s . " It is all t h e , 
more a m a z i n g , because, accord ing 
to the ar t ic le , t h e y Won t h e g a m e . 
< ould il be, t hey a re w o r k i n g fo r 
s y m p a t h y ? Did anyone ever h e a r i 
of " ca l ami ty h o w l e r s " p e r t u r b i n g 
t hemselves o \ e r \ ictory ? | ndeed W e 1 
ha-.e a new t y p e of "how let " in ; 
ou r midst . But do not I e moved by j 
it, O excel lent u p p e r d a s s m e n . for 
it is only a \ e i | of unexper ienced 
superc i l iousness . 
Ill the n a m e of the S o p h o m o r e 
Class we wish to say tha t the 
said yanie of baske tba l l w a s an in-I 
tensely exc i t ing game. O u r boys j 
played hard , but could not t h e ! 
winn ing point . We wish also to 
commend the F r e s h m a n Class on 
the ir new brand and s ty le of bas-
ketbal l , accord ing to the ar t ic le . 
O ye poor, miserab le , down- t rod-
deii F r e s h m e n ! O ye proscr ibed of 
h e a r t ! A l though you may think the 
rest ul the school is an o v e r b e a r i n g 
lion, be of good courage , for t h e r e 
shall be a d a y when the lion and 
the lamb shal l lie down t o g e t h e r 
in a g reen p a s t u r e . 
— o — -
Hope Students 
Volunteers Enter-
tain Calvinites 
REV. BOOT O F C H I N A W A S 
T H E S P E A K E R 
The S t u d e n t Volunteer Band of 
Hope e n t e r t a i n e d the co r r e spond ing 
o rgan iza t ion of Calvin College las t 
Wednesday even ing a t Voorhees 
Hall. T h e Ca lv in i t es came out 
s t r o n g and a g r o u p of a b o u t f o r t y 
g a t h e r e d a r o u n d the f i rep lace in 
t h e recept ion room. 
T h e f o r m a l p a r t of t h e p r o g r a m 
(Con t inued on P a g e Two) 
Y.W.C.A. Holds 
Installation Service 
MISS MOVD ( . I V E S I N S P I R A -
T I O N A L A D D R E S S 
I he newly elected off icers of the 
V W. ( . A. were f o r m a l l y instal led 
at the m e e t i n g last Tuesday . These 
of f icers a re p res iden t , Ju l i a Wal-
voord; v ice-pres ident , A n n e t t a Mc-
C i l v r a ; s e c r e t a r y , .Mildred Klow, 
and t r e a s u r e r , Ed i th I)e Vofifjg. 
I he new cab ine t m e m b e r s a r e : 
Music Lois Ketel . 
World Fe l lowship C e r t r u d e 
I lol lenian. 
' '"Spel T e a m Ca the r ine Net-
t i n g a . 
I ' e rsonal Work .Maggie Kole. 
M e m b e r s h i p Lois De Free. 
Social Service - Mildred Kooi-
man . 
Social C o m m i t t e e Hes te r I'elle-
g r o m . 
I ' ub l i c i ty—Mar ian Wray. 
High School Rep.• Harr ie t Van-
den Berg. 
A f t e r the process ional e n t r a n c e I Condi t ions in N e w York a s com-
of the f o r m e r and new off icers and I P a r e d wi th Hope Col lege" — " T h e 
cab ine t s , t h e r e t i r i n g pres iden t . B e h a v i o r of S o m e People when 
S A C R E D A N D S E C U L A R N U M -
B E R S R E N D E R E D IN F I N E 
S T Y L E 
1 he Hope Col lege (Jirls ' ( j lee 
Club p resen ted t h e i r annua l concer t 
Monday even ing a t e igh t o'clock in 
the Dimnent Memoria l Chapel be-
fo re an a p p r e c i a t i v e audience. T h e 
p r o g r a m of s e c u l a r and sac red 
music w a s rendered in a ve ry pleas-
ing and finished m a n n e r . T h e g i r l s 
have been very well t r a ined by t h e i r 
d i r ec t r e s s , Mrs. G r a c e Dudley Fen-
ton, w ho h a s t a u g h t t hem to fol low 
each o t h e r as t h e y s i n g r a t h e r t h a n 
to watch her ba ton so t h a t it is not 
neces sa ry for he r to a p p e a r d u r i n g 
the concer t . T h i s t y p e of g r o u p 
s i n g i n g is more diff icul t and re-
qu i res more c a r e f u l t r a i n i n g and 
a t t e n t i o n to de ta i l t h a n t h e more 
common prac t i ce of fo l lowing a 
d i rec to r . 
T h e g i r l s m a d e a very p r e t t y and 
pa t r io t i c p ic ture in t he i r blue and 
o r a n g e gowns whi le t he i r rendi t ion 
of the n u m b e r s w a s cha rac t e r i z ed 
by t h e old Hope spi r i t . T h e two 
solois ts , J e a n H e r m a n and Hazel 
P a a l m a n , were e n t h u s i a s t i c a l l y re -
ceived by the aud ience as t h e y per -
f o r m e d in t h e i r usual c h a r m i n g 
m a n n e r . 
o 
Tongues Waff Again 
At S. A. Meeting 
F o r t h i s m o n t h ' s m e e t i n g t h e Se-
nior Gi r l s g a t h e r e d a t t h e home of 
Lois Keppel . No ve ry se r ious prob-
lems had a r i sen f o r the y o u n g la-
dies to se t t le so t h e bus iness p a r t 
of t h e m e e t i n g w a s omi t ted . T h e 
p r o g r a m , which w a s v e r y shor t , 
f e a t u r e d Miss R u t h Keppel who 
gave t h r e e d e l i g h t f u l violin solos. 
Somehow it h a s leaked out t h a t t h e 
s u b j e c t s for d iscuss ion were "Social 
Mildred S c h u p p e r t , led devot ions . 
Vivian Veldman played two of 
Chopin ' s pre ludes a s the special 
music fo r the even ing . 
T h e insp i ra t iona l talk was given 
by Miss Boyd in he r f r i end ly , de-
l igh t fu l way. She gave to each girl 
a g a y umbre l la as a she l t e r f rom 
any t roub le t ha t migh t come dur ing 
the new " V yea r . The s t r i p e s 
upon the umbre l l a were the main 
poin ts of her ta lk . T h e first s t r ipe 
ment ioned was t h a t the work is 
Cod 's work . We can a lways re-
m e m b e r when t h i n g s don' t go to 
suit us; the next , t h a t (lod will pro-
vide the power to do His w o r k ; and 
(Cont inued on P a g e Two) 
o 
Milestone Nears 
Its Completion 
IS T O B E P A I D FOR 
H L A N K E T F E E 
BY 
The Miles tone staff h a s been 
busily work ing in o rde r to h a v e . t h e 
annua l f inished by t h e first of J u n e . 
T h e m o u n t i n g h a s been comple ted 
by the s t u d e n t s a s well a s t h e pho-
t o g r a p h y , and t h e e n g r a v i n g is be-
ing done. T h e r e will be v e r y l i t t le 
a r t in t h e book, f o r i t is be ing p u t 
o u t on a n en t i r e ly d i f f e r en t bas i s 
t h a n t h e p r e c e d i n g one in o rde r t o 
g e t a round Old M a n Depress ion . 
I t p r o b a b l y will be comple te ly pa id 
f o r by the b l anke t fee . 
T h e y ' r e A w a y f r o m H o m e , " and 
" T h e Eas i e s t W a y to T a k e Y o u r 
M o r n i n g E x e r c i s e s on a Crowded 
Bus . " — Qh, w e ' v e h e a r d r u m o r s 
of m a n y o t h e r m a t t e r s (all v e r y fit-
t i ng and p rope r , of course ) which 
occupied the m i n d s of t he se Senior 
ladies. 
At a n y ra te , the m e e t i n g w a s a 
very prof i tab le one and h igh ly en-
joyed by all. 
Prof. Welmers Wel-
comes the Glee Clubs 
N e x t to be ing h a p p y onese l f , t h e 
g r e a t e s t joy is in s ee ing a n o t h e r 
h a p p y . O u r d e l i g h t w a s doubled a t 
s ee ing Prof . W e l m e r s ' joy over t h e 
p rod iga l s ' r e t u r n , and we h a d fee l -
ings in common wi th h im. At t h e 
T u e s d a y chape l service, in his dig-
nified, c lass ical m a n n e r and g r a m -
m a t i c a l l y p rec i se Greek ph ra seo l -
ogy, he m a d e t h e m e m b e r s of t h e 
g lee clubs fee l t h a t Hope w a s pos-
i t ively " H o m e Swee t H o m e . " Be-
cause he c o n s t a n t l y r e f e r r e d to t h e 
r e t u r n of t h e g i r l s , Mr . W e l m e r s 
f o u n d i t n e c e s s a r y to exp l a in t h a t 
h is e x u b e r a n t welcome w a s in tended 
f o r bo th c lubs . 
o 
There has been great activity at 
the dorm this week and all on ac-
count ol the roof — its being fixed. 
At any time a man may come pop-
ping into the room and calmly stick 
a ladder through the window, but 
it's all for the roof, and Voorhees 
HaU. 
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Spring, An Antidote 
SpriiiK is here. It really is. Wi th spr ing , of. course comes 
tha t gloriously lazy feeling, and tha t lanquid en joyment ot 
na ture . S tuden t s in the classroom lounging in the i r seats 
with a d reamy, f a r - away look in thei r eyes, a r e with d i f f i -
culty aroused f r o m their s tupor by the sharp , insis tent ques-
t ions of the professor . The campus is crowded with dreamy 
youths and maidens who stroll about listlessly. Some ex-
tremely despera te individuals a re even sugges t ing the estab-
l ishment of a Date Bureau at Hope College, so tha i no stu-
dent, du r ing this glorious sp r ing wea ther shall s u f f e r f rom an 
at tack of "suppressed desires ." 
However, all jok ing aside, th is sp r i ng wea the r has helped 
to s t r eng then and nourish the kindly feeling that we, of the 
Sophomore class have t owards our F r e s h m a n associates. We 
want to congra tu la te them on the excel lent record they have 
made fo r themselves du r ing the past year , on the wonderfu l 
spir i t they have shown, on the i r will ingness to cooperate and, 
especially on the Freshmen edition of the Anchor . Really, 
Frosh, we might even manage to apprec ia te a class like yours 
dur ing the win te r months ! 
L I T T L E S U N B E A M S 
O t in t r a i n i n g ! S t r u t your s tuf f ! 
Pol ish up on your E m i l y Pos t and 
p u t on the r i t z ! " B u t why, where 
and w h e n ? " you ponde r and won-
der . Here ' s t h e secret — now don' t 
let it out. How would you like to 
be a m e m b e r of the club of clubs, 
t h e society of societ ies , the o r g a n 
of o r g a n i z a t i o n s A m e m b e r of the 
S u n b e a m Club. O.K. If you would 
be an app l i can t , you mus t keep 
your shoes shined and also your 
nose. You 've got to keep smi l ing 
and g r i n n i n g and b e a m i n g wi th 
joy and sweet conten t and then if 
one of the c h a r t e r m e m b e r s kick oil' 
you'll be all set for a d m i t t a n c e . So 
b e a r down, work h a r d , keep in 
t r a i n i n g and who k n o w s but you 
m a y be a s u n b e a m too. 
pipe. A n o t h e r took a h e a v y wrench 
and t h e th i rd g r a b b e d a sma l l e r 
wrench tha t was none the less ef -
fect ive in close q u a r t e r s . 
"All r i gh t , fe l las , le t ' s go ," one 
whispered . 
And t h u s when the boss got 
a round t h e c o r n e r he found his 
t h ree p l u m b e r s busi ly a t work . 
To Man 
(lis-
one 
Poetry 
Spring Again 
H O I ' E S T U D E N T S 
E N T E R T A I N C A L V I N I T E S 
Since when the sun first hid 
his face 
And A u t u m n ' s shroud stole 
S u m m e r ' s place. 
When clouds dispersed the 
light with gloom. 
With dull g rey skies, the Win-
te r ' s gloom. 
The e a r t h was bound. No life 
it saw. 
For the g r a s p was firm of 
Win te r ' s claw. 
All s t r e a m s were bound, all 
b ranches bare . 
No songs of warblers filled the 
air . 
But l ight broke through f rom 
heaven ' s glol)e 
And robbed the ea r th of Win-
te r ' s robe. 
Buds budded f o r t h and grassy 
shoots, 
As ra ins of spr ing inspired 
thei r roots. 
The dunes again warm in 
Apri l ' s p r ime 
As the r ivulets run in the 
sands of t ime. 
Gerald H eersma. 
NOTICE S E N I O R S ! 
It is absolutely imperative that 
your commencement announce-
ments are paid for by Thursday, 
April 28. Please do your part and 
co-operate w h h the committee. 
MARY HARPER, 
Chairman. 
(Cont inued f r o m P a g e One) 
followed the o r d e r of a r e g u l a r 
m e e t i n g and w a s in c h a r g e oi the 
p res iden t of the e n t e r t a i n i n g g roup , 
Lau ra C u i g e l a a r . She conducted 
the devot ional e x e r c i s e s and intro-
duced the s p e a k e r f o r the even ing . 
Rev. H a r r y Boot, m i s s i o n a r y home 
on f u r l o u g h f r o m China . His ad-
d ress reviewed one hundred years 
of work in China , po in t ing out the 
in tens ive and wel l -o rgan ized work 
tha t has been done in t h a t period, 
ou t l i n ing the p l ans and p rospec t s 
fo r t h e f u t u r e of t h e Chr i s t i an 
Church in China , and a p p e a l i n g fo r 
special ized w o r k e r s in m a n y lines. 
E the l and Mar ion Boot f avored 
the g r o u p wi th two Chinese due l s . 
A very e n j o y a b l e social hour fol-
lowed d u r i n g which the Hopei tes 
evidenced the i r cu l i na ry elliciency 
Y. W. C. A. H O L D S 
I N S T A L L A T I O N S E R V I C E 
(Cont inued f r o m P a g e One) 
the th i rd , t h a t our (Jod is a Cod of 
Love. 
T h e ins ta l l a t ion i tself fol lowed 
in which Mildred S c h u p p e r t pre-
sen ted to t h e new pres ident the 
l ight t h a t symbol ized the l eade r sh ip 
of t h e Y. W. o r g a n i z a t i o n . 
Mildred S c h u p p e r t closes a very 
success fu l t e r m of office a s presi-
dent . 
A s u p p e r fo r t h e o u t g o i n g and 
p r e s e n t cab ine t s p receded t h e in-
s t a l l a t ion service. 
o 
I N T E R N A T I O N A L CLUB 
E N T E R T A I N G U E S T S 
AT O P E N MEETING 
AU, YU P H I L I P P I N K S ! 
\ V a i t e r " A r e you H u n g a r y ? " 
B r o k e r — " Y e s , S i a m . " 
W a i t e r — " I ' l l Russ i a to the t ab le 
and F i j i . " 
B r o k e r — " A l l r igh t . Sweden my 
coffee and Denmark my bill." 
A MAN O F FKW W O R I K 
Two f a r m e w . met t on the road 
and pulled uffyv 
"Si , I 've got a m u l e with 
t e m p e r . W h a t ' d ye g ive tha t 
of y o u r s when he had i t ? " 
" T u r p e n t i n e , ( i iddap . " 
A week l a t e r t hey m e t aga in . 
" S a y , Si, I g ave m y mule t u r -
pen t ine , and il killed h im." 
"Ki l led mine , too. ( I iddap ." 
HANG ON Y O U R C H A I R S ! 
" l l w a s a n a r r o w e s c a p e , " the ex-
p lo re r said. 
"Tel l us abou t i t , " pleaded the 
audience , e n r a p t u r e d . 
"1 w a s cornered by a polar bea r , " 
t h e e x p l o r e r re la ted . "I had a gun 
but no a m m u n i t i o n . 1-1 t hough t of 
home and t e a r s c a m e to my eyes . " 
" Y e s , y e s — " 
" T h e t e a r s f roze a s hard a s 
rocks . 1 picked t h e m f rom my 
cheeks and r a m m e d them into 
gun . I f i nd—" 
" ( l o o n — " 
" T h e heat of the explosion mel ted 
t h e t e a r s in to ;i squi r t of w a t e r 
which f roze into an icy d a g g e r a s 
it hur t l ed t h r o u g h t h e col.I a i r — " 
" I )on't s t o p — " 
" T h e d a g g e r en t e r ed I he bear ' s 
head and mel ted . T h e bea r du d 
f r o m w a t e r on the b r a i n . " 
( rook Music 
(Cont inued f r o m P a g e One) 
the piano, and T s u g u s H i d a k a ' s 
vocal solos. 
An i n t e r e s t i n g ta lk on Phi l ip-
pino cus toms w a s given by Mr. 
Curva . He p r e f a c e d his r e m a r k s by 
s i n g i n g some of h i s na t ive folk 
songs . T h e p r o g r a m w a s fol lowed 
by g a m e s and r e f r e s h m e n t s . 
It was a da rk al ley in one of the 
wors t p a r t s ol town. T h r e e men 
w e r e wa i t ing . One of t hem pull, d a 
s louch hat down over his eyes and 
s a i d : 
" D ' y a see him ?" 
A n o t h e r took a quick peek 
a r o u n d the corner . " Y a , here he 
c o m e s ! " he hissed. 
T h e m a n wi th t h e slouch ha t 
picked up a sho r t , th ick section of 
WARDS.. 
CCLLEGEHALtt 
• W e a re all g lad to see T h e l m a 
Vroom back a t school a f t e r a 
m o n t h ' s absence because of an ap-
pendici t i s ope ra t ion . It was th i s 
s a m e ope ra t ion which de ta ined one 
of the w a r b l e r s in t h e Men's (Jlee 
Club f r o m m a k i n g t h e t r ip ; t h e 
a f o r e s a i d young m a n is now very 
h a p p y . 
* * * 
"Oh Hello, How a r e y o u ? Yes, we 
had a g r a n d t i m e ! Gosh! we cer -
t a i n l y have a lot of work to m a k e 
u p ! " Anyone h e a r i n g t h e above re-
Once upon a t ime 1 t h o u g h t I 
under s tood " m a n " and would even-
tua l ly m a r r y one ; but a l a s ! man is 
an i n t r i c a t e piece of m a c h i n e r y . 
Here is wha t 1 have decided; 
» * 
If you wea r g a y colors and s t a r -
t l ing h a t s , man will h e s i t a t e to t ake 
you out , but if you w e a r qu ie t col-
ors, he will t ake you out and lose 
both eyes on some f e m a l e in 
o r a n g e or red. 
• • • 
If you a r e the swee t c l ing ing 
type, he doub t s w h e t h e r you have 
a n y b ra ins . If you a r e advanced , in-
dependen t , he d o u b t s if you have 
any h e a r t or sc rup les . 
• • • 
If you a re a f f ec t i ona t e and al low 
him to e m b r a c e you, he soon t i r e s 
of your kisses, and if you don ' t , he 
ge t s offended a t the s t a r t . 
• • * 
If you a r e boyish and cute , he 
longs fo r a soul m a t e ; if you a re 
br i l l iant and deep, he longs fo r a 
play m a t e . 
• « « 
If you flatter h im he t h i n k s it is 
your l ine; if you don ' t he wonders 
why not. If you a r e j ea lous of him, 
he can ' t endu re you ; if you a ren ' t , 
he s imply can ' t u n d e r s t a n d you. 
» » *• 
If you a l w a y s a g r e e wi th him, 
you cease to i n t e r e s t h im. If you 
don' t believe e v e r y t h i n g he tells 
you, he t h inks you a r e a cynic. If 
you do, he t h inks you a r e a l i t t le 
fool. 
If you join him in his vices — 
my d r i n k i n g , s w e a r i n g and the like — 
he s w e a r s you a r e d r i v i n g him to 
the Devil; whereas , if you don ' t , he 
t a k e s you home e a r l y and goes out 
with s o m e one who will. 
• • * 
It you call him or wr i t e him 
qui te a bit, he is convinced t h a t you 
a re t r y i n g to rush him, and he ge t s 
concei ted. If you fail to do these 
th ings , he is su re you don ' t care a 
t h i n g abou t him. 
* 
If you a d m i r e h i s F r a t pin, he 
t h inks you a r e s c h e m i n g in o rde r 
to ob ta in the fool t h i n g ; and if you 
don t ment ion it, his f ee l ings a r e 
hur t . If he a s k s you to w e a r it and 
you r e f u s e , his f ee l i ngs a r e t e r r ib ly 
hur t . 
* * * 
If you p ra i se his A l m a M a t e r , he 
t h i n k s it is because "he is t h e r e , " 
but if you razz h is college — Good 
Land — he picks up his ha t , j u m p s 
into h is S t u t z and piles h o m e w a r d . 
Unwri t ten Laws of the 
Campus 
m a r k s will immed ia t e ly know t h a t 
one of the m e m b e r s of t h e Gir ls ' 
Glee Club is n e a r b y , g r e e t i n g one of 
her f r i ends . 
Society is c ruel ! Her c rue l ty is 
more fierce and more p r imi t ive than 
tha t of t h e law of t h e gui l lot ine. 
She has f o r m u l a t e d u n w r i t t e n laws 
whose t r a n s g r e s s o r s a r e pun i shab le 
by e t e r n a l o s t r ac i sm. Her m e m o r y 
is mi racu lous . To break he r l aws is 
worse t h a n dea th . 
As 1 s i t he re in an obscure cor-
ner of t h e c a m p u s l ib ra ry , I see a 
fel low s t u d e n t e n t e r t h e room. He 
pauses , f o r a brief minu te , to hold 
the door f o r a f emin ine m e m b e r of 
the f r e s h m a n class. She is not 
p r e t t y ; she is not even dressed well. 
But her " t h a n k you" is s incere. 
Before t h e s t u d e n t reaches his 
table^ he nods and smi les to count-
less s t u d e n t s . U n w r i t t e n laws! He 
mus t obey t h e m ! But these a re 
precious laws, not to be lost . They 
a re the l i t t le i n t e r r u p t i o n s in a 
busy day, which m a k e l ife lovable 
and livable. 
But a s I g lance a round , i feel the 
firm, cruel fingers of socie ty re-
lent lessly p rodd ing me, and they 
hu r t me. I feel t h a t c law-l ike vise 
d ig into me f u r t h e r and f u r t h e r , 
until it is impossible to sl ip f rom 
under i ts g r a s p . At t imes , it s eems 
to loosen i t s g r ip s l igh t ly , but it is 
a l w a y s hove r ing above me, so t h a t 
if I ra i se my head too high, it is 
t he re to s t r i ke me down. 
As I passed the desk 1 noticed a 
c l a s s m a t e I had never seen before . 
He had the mos t c h a r m i n g , spa r -
kl ing brown eyes I had ever seen. 
They were unusua l ly b r igh t and 
i w a r m . Suddenly I recall a clever 
s to ry , I hea rd the even ing be fore . 
I should love to run over and tell 
it to t hose twink l ing brown eyes. 
But t h e s tee l - l ike fingers reach 
down and pull me back. Fool! He 
would think you were t r y i n g to 
da te him. 
There is a gir l only a few sea t s 
f r o m me. She is not well known 
a m o n g the s tuden t s , but she s eems 
i n t e r e s t i n g and d i f fe ren t . I should 
like to ask her a t housand ques-
t ions a b o u t he r se l f , he r work , and 
her l i fe on the c a m p u s . She might 
even like to have me do t h a t , but 
still she would a n s w e r coldly with 
shor t , stiff sen tences and wonder at 
my audac i ty . Those fingers h u r t ! 
One of m y p r o f e s s o r s is a most 
de l i gh t fu l person. She has a r a r e 
pe r sona l i ty and a wide back-ground 
of exper ience . While s i t t i ng in her 
class today , I w a s seized wi th a 
des i re to have her wr i t e me a more 
or less impersona l l e t t e r , but one 
like her t a lks , ful l of l i fe and of 
herse l f . But if I should e v e r be 
fool enough to wr i t e her , she would 
a n s w e r f o r m a l l y and in p e r f e c t 
g r a m m a r cons t ruc t ion , cynical ly 
th ink ing of a n o t h e r s t u d e n t t r y i n g 
an easy method to ra ise his ma rk . 
These a r e the c rue l , fo rb idd ing , 
u n w r i t t e n laws of socie ty which 
will never be removed. They will 
a l w a y s prod into us and s t u n t our 
g r o w t h . And we m u s t reach a round 
them s o m e w a y to s a t i s f y o u r de-
s ires . But isn ' t t h e r e s o m e t h i n g 
lost People a r e t h e mos t in t e res t -
ing t h i n g s on e a r t h , and our col-
lege l ife is brief beyond words . To 
lose a chance to know a s t r a n g e r is 
to lose a wea l th of exper iences . I 
wish those fingers d idn ' t push so 
ha rd ! a . C. 
S O P H S J U S T I F Y EXIST-
E N C E BY S U B S T A N T I A L 
PARTICIPATION IN CAM-
P U S ACTIVITIES 
(Cont inued f r o m P a g e ] ) 
c r o w n , in ou r mids t . Andy h a s done 
good work t h i s season but p rophe-
s ies a chance fo r r ecogn i t ion a s 
soon as Howy pas se s on. 
W e also have a golf e n t h u s i a s t 
who p r e p a r e s to outdo Bobby Jones . 
C r e d i t to ou r f o r m e r E n g l i s h pro-
f e s so r , S p r i n g Lake ' s l i s t less a t -
m o s p h e r e , or Scho l t en ' s knowledge 
of e conomics? 
Besides ach i ev ing much as good 
s p o r t s m e n , we have shone f o r t h in 
o t h e r lines t h a t a re w o r t h y of men-
t ion . The w i n n e r of the W o m e n ' s 
Ora to r i ca l Contes t of last y e a r , is 
a S o p h o m o r e , he who placed second 
in t h e W a s h i n g t o n Bus t Contes t is 
a Sophomore , t h e p r e s i d e n t and 
t r e a s u r e r of the Y. W. C. A. a r e 
Sophomurc-s, t h e s e c r e t a r y of the 
Y. M. ('. A. is a sophomore , and '.lie 
P re s iden t , V ice -Pres iden t , Secre-
t a r y , and T r e a s u r e r of the Sopho-
m o r e Class a r e S o p h o m o r e s . T h e 
C l a s s is a l so r ep resen ted in the 
Chape l Choir , in the Gi r l s ' and 
Men ' s Glee clubs, in the o r c h e s t r a 
and in the Band . Due to the ac t i v i t y 
of t h e S o p h o m o r e s in deba t e . Pi 
K a p p a Delta has received s t r o n g 
r e i n f o r c e m e n t s f rom them. T h r e e of 
t h a t o r g a n i z a t i o n ' s off ices a r e held 
by Sophomores . We a r e not boas t* 
ing of an u n u s u a l c lass f a r be 
it f r o m our modes ty to do so, we 
a r e mere ly r e l a t i n g the goa l s we 
h a v e achieved in sp i te of ou r han-
d i c a p s as " L o w e r c l a s s m e n . ' ' 
We dug o u r heels in t h e t u r f on 
t h e banks of Peneus on t h a t ba lmy 
fa l l a f t e r n o o n ; we ob ta ined a se-
c u r e foo t ing before we t u g g e d at 
t h e ropes ; we won - - but we 'n - still 
t u g g i n g . 
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• 0 Engraved Sheet! 
75 Envelope! 
MONOGRAMMED 
STATIONERY 
PERSONAL 
STEEL DIE 
V a l u e b 
$ 3 9 S 
FREE 
u p t o $ 7 . 5 0 | 
S e l e c t y o u r own d e s i g n | 
H O L L A N D 
C I T Y N L W S 
TYPING 
a NEW KIND ot 
a t y p e w r i t e r . . . 
Good Teoois Balls 
and Racquets 
at very low prices. 
Nies Hardware Co. 
43-45 East 8th St . 
EEEHEniniaHnnnnEn 
Warm Friend Tavern 
Cigar Stand 
Cornelius Huizenga 
College BarberShop 
Friendly, Courteous, 
Efficient, Service 
h:::::::::::: 
331 College Ave. 
HnHHIHiniimHlinHilHl 51:;:::;:::: 
Standard in actlon^j0&&1 
%rtal)le in size and weicjht 
TKe fmeil portoble typewriter in the w o r l j 
— beoulifully smooth—fesponiive —rapid m 
action A trol / universal t ypewnte r - fo r per-
sonal or office use. Yet costs no more than 
on ordinary portable with similar equipment 
Convenient payments if you wish . » 6 5 
fhe 
iMITH-CORONA 
Brink's Bookstore 
48 E. 8th S t . 
uSHKnnEEHHHBnmHnraro 
H O P E C O L L E G E A N C H O R 
• • » 
Alethea 
• • • 
A r e g u l a r m e e t i n g of A l e t h e a 
was held F r i d a y e v e n i n g . P r e s i d e n t 
V a n d e r b e r g o p e n e d w i t h t h e busi-
ness m e e t i n g . 
A. H a r r e had c h a r g e of t h e p ro -
g r a m and w a s t h e e n g i n e e r of t h e 
A l e t h e a e x p r e s s . E v e r y o n e hopped 
on beh ind t h e e n g i n e a n d s a n g 
' m e r r i l y to Iowa , C a r o l i n a , Rocky 
M o u n t a i n s , M o n t e r e y a n d f inal ly 
back to H o m e S w e e t H o m e . T h e 
coal c a r , e s sen t i a l to e v e r y t r a i n , 
was r e p r e s e n t e d by A. G u i g l a a r , 
who led t he devo t ions . 
A c lever p l ay , " A n y b o d y ' s F a m -
ily on S u n d a y , " w a s ac t ed by t h e 
t r a v e l e r s in t h e p a s s e n g e r coach. 
T h e c h a r a c t e r s w e r e : F a t h e r , A. 
Van / e e ; m o t h e r , M a r i a n Hoot; 
Millie, A. B a n v ; G w e n , A. E the l 
Hout; Wil l ie , A. O u d e m o o l ; . lane, 
A. ( l u i ^ l a a r a n d P.ob, A. K o g g e n . 
Toot toot f o r A. Oudemool w h o 
lilayod " T w o B r o w n E y e s , " a p i ano 
sented by the Juniors . The theme 
of t he p r o g r a m w a s " S h o w e r s . " 
T h e p r o g r a m w a s p r i n t e d on a r -
t i s t i c u m b r e l l a s . T h e f i r s t n u m b e r 
w a s a v e r y good n e w s r e p o r t by 
Edi t f i C u n n a g i n . Dor ian F o s s r e a d 
" T h e Cloud ," by She lby . A l m a 
P l a k k e r ead a h u m o r o u s p a p e r en-
t i t l ed " A p r i l S h o w e r s . " T h e pro-
g r a m closed wi th t h e Dor ian and 
Hope songs . T h e n t h e g i r l s p l ayed 
g a m e s . Del ic ious r e f r e s h m e n t s w e r e 
s e rved by t he A l u m n a e c o m m i t t e e . 
C e r t a i n l y e v e r y o n e had a lovely 
t ime . 
Sibylline 
1 t i e mai l c a r c a r r i e d n e w s f r o m 
all p a r t s of t h e wor ld a n d w a s re -
por ted by A. V a n Zee. E v e n t he 
Mnokt r w a s not f o r g o t t e n , a s t w o 
i••adinijs, " M o o , Cow, Moo , " and 
"( 'u( | i ic t le C o n q u e r e d " w e r e g iven 
by A. Roggen . T h e " H o b o ' s 
Caboose , " a comical p a p e r , w a s 
IV;HI by Hobo M a r i a n Hoot. 
As t he las t n u m b e r , all wen t 
back to the d i n e r to s h a r e in i t s 
i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n to t h e eve-
ning',- e n t e r t a i n m e n t . -
T h e m e e t i n g w a s conc luded wi th 
tin- Al< t h e a n a n d Hope s o n g s . 
Delphi News 
Tin- h e l p h i m e e t i n g last F r i d a y 
nii'.ht took t he f o r m of a cock o' the 
walk p r o g r a m . G r o u p s i n g i n g w a s 
in c h a r g e of D e l p h i a n s P a a l m a n 
and Sk i l l e rn . De lph i an J a c k s o n led 
devot ions . In t h e first n u m b e r 
Delphi w a s h o n o r e d to h a v e K a t e 
Smi th p r e s e n t . D e l p h i a n P a a l m a n 
f o r g o t to put t h e moon beh ind t h e 
m o u n t a i n , but ins tead s a n g " W h e n 
I'm Looking a t Vou , " " W i t h o u t a 
Soiifc" and " I x j v e . " D e l p h i a n Ski l -
lern a c c o m p a n i e d . " S o Did I," a 
mono logue , ^ iven by Lou i se Kiel't, 
wa about a l i t t l e bo^ who spied on 
In- M s t e r K a t e and h e r b e a u . Del-
ph i an M e e n g s s a n g " P e e p ' s Mel-
ody ," a 
and th< 
o the r . A -hor t .-kit, " H e n ' s S e w i n g 
I ' l i c l e " fol lowed. D e l p h i a n - Meengs , 
I ' e k k e r , M u l d e r , K i e f t , G r i m m , 
i 'elon and W h i l e took p a r t . Del-
ph ian W h i t e w a s t he n a u g h t y litle 
boy t h a t ^ a v e a w a y all his m o t h e r ' s 
secret . De lph i an G e e r l i n g s por-
t r a y e d the Cock o' t h e W a l k to t he 
a c c o m p a n i m e n t of t he p i ano . 
R e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d and a 
hort b u s i n e - s sess ion fo l lowed. 
Tin- m e e t i n g w a s a d j o u r n e d a f t e r 
the - i n g i i i g o f t he Delphi and Hope 
' • " g -
• • « 
Dorian r 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t he Do-
r ian soc ie ty w a s held on F r i d a y 
n i g h t , Apr i l 22. T h e o f f i c e r s of t he 
Dor ian A l u m n a e Assoc i a t i on e n t e r -
t a i n e d t he ac t i ve m e m b e r s a t t he 
h o m e of t he P r e s i d e n t , M r s . A. H. 
T i m m e r . T h e p r o g r a m , which w a s 
in c h a r g e of R u t h F o s s , w a s p re -
Sibyl De H a a n ' s c o m m i t t e e m a d e 
t he bells r i n g m e r r i l y in t he Sib 
room F r i d a y e v e n i n g . As t he An-
ge lus cal led the p e a s a n t s t o g e t h e r 
so did t he v e s p e r bells, r u n g by 
Sibyl W i e r d a , a t u n e all Sibyl h e a r t s 
to e v e n i n g devo t ions . Sibyl Mor-
lock told of some bel les of h i s t o ry 
in a p a p e r which w a s well p r e p a r e d 
and showed s o m e h a r d t u g g i n g a t 
t he bell rope. S ibyl De V o u n n 
played '"'The Bells of S t . M a r y ' s , " 
but he r f a c e sad ly lacked a be f i t t i ng 
p ious e x p r e s s i o n ! W e d d i n g bells 
were r u n g by Sibyl De H a a n who, 
a - a S ibyl l ine p r o p h e t e s s h u m o r -
ous ly p rophes i ed t he m a t r i m o n i a l 
f a t e of t h e Sibs. 
When t he Sibs a g a i n looked a t 
t h e i r p r o g r a m s , t hey r e a d . 
" H e l l s ? ? " I m a g i n e t h e i r s u r p r i s e 
when t he c u r t a i n opened on " B i n g ' | 
i V a n Kolken and J i m X e t t i n g a , 
b r o a d c a s t i n g " T h e Bel ls of A v a l o n " 
and o t h e r p o p u l a r n u m b e r s . 
T h e Sibs were d e l i g h t e d and even 
wished f o r "Min i e t he M o o d i e r . " 
S iby ls De Youiik and Wilson 
were real d u m b b e l l s in an o r ig ina l 
| sk i t which w a s so a m u s i n g t h a t t he 
p r o g r a m ended wi th pea l s of 
l a u g h t e r f r o m the belles of Sibyl-
line. 
Miss F r a n c e s L e a r n e d , a f o r m e r 
Hope i t e who is now a t t e n d i n g M. 
S. ("., w a s t he g u e s t of t he e v e n i n g . 
Sorosis 
• • • 
T h e S o p h o m o r e So ros i t e s e n t e r -
t a ined t he S o r o s i s socie ty on last 
F r i d a y even ing a t a s tud io p a r t y 
a t Wins low ' s s tud io . S. E s t h e r 
K o s t e r w a s in c h a r g e of t he eve-
n ing ' s p r o g r a m . 
As t h e S o r o s i t e s e n t e r e d the 
c lever ly d e c o r a t e d room, which 
ng about w h a t t h e robin m i g h t h a v e been t r a n s p o r t e d bodily 
roos t e r t h o u g h t of each |
 f n m l ( ; „ . ( , m v i l . h v i | | . , K ( % t h ( . y W 1 . , .e I 
j 
g r e e t e d by such a r t i s t s a s Rose ()'- I 
Neil o r J o h n Held , J r . , w a n d e r i n g 1 
about in t he i r (Uiubed s m o c k s and i 
pe rky t a ins , ..r, p e r h a p s , by such 
ce leb r i t i e s as ( ia l l i ("urci or . lohn 
Masef ie ld . 
When e v e r y o n e had a s s e m b l e d a 
radio p r o g r a m w a s b r o a d c a s t e d 
f r o m the s tud io . Floyd (J ibbons 
(Lo i s De Tree) was , of cour se , t he 
a n n o u n c e r f o r t he e v e n i n g and 
opened with s o m e i n t e r e s t i n g and 
a m u s i n g news Hashes. Fo l l owing 
this , the t h r e e h u m o r o u s rad io c h a r -
ac t e r s , C l a r a , Lou and E m , a p -
pea red and p r e s e n t e d a skit of t h e i r 
usual s t y l e — s o m e very d u m b re-
m a r k s and s o m e t h a t weren ' t so 
d u m b . 
George 11. G r e e n (S . L a n t i n g ) 
was t he next c e l eb r i t y to be pre-
sen ted . S h e — n o , h e — p l a y e d t w o 
c h a r m i n g n u m b e r s on t he m a r i m b a , 
" A t D a w n i n g , " and " T r e e s . " S. 
Bosnian nex t a p p e a r e d in t he im-
pe r sona t ion of J o h n Masef ie ld a n d 
read t h r e e of h is well k n o w n poems , 
"Sea F e v e r , " " T h e W e s t W i n d , " 
and " G r o w i n g Old . " T h e s i l ve ry 
voice of Galli Curci w a s t h e n 
b rough t over t h e a i r by S. S m i t h 
s i n g i n g " S o m e w h e r e a Voice is 
Ca l l ing . " T h e l a s t a i t i s t s to a p p e a r 
on t h e p r o g r a m were the Duncan 
s i s t e r s . T h e c h a r a c t e r of T o p s y 
was t a k e n by S. Cos te r , and t h a t of 
Eva by S. S lowinsk i . T h e s t u d i o 
p r o g r a m then s igned off and de-
licious r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . 
G u e s t s of t h e e v e n i n g w e r e : 
C h a r l o t t e Koo ike r , Bess S c h o u t e n 
niitiniHtHnninisnnnnnfiinnnniHnHnniinnnnnniB and Mrs . H i n g a . 
Cosmopolitan 
On F r i d a y e v e n i n g t he Cosmopo l -
i t ans held t h e i r r e g u l a r m e e t i n g . 
A f t e r t he s i n g i n g , u n d e r t he d i rec-
t ion of c h o r i s t e r L i n d s a y , an i n t e r -
e s t i n g p r o g r a m w a s p r e s e n t e d . T h e 
f i rs t n u m b e r w a s " T o W h a t E x t e n t 
a r e A m e r i c a n Peop le F l y i n g S a f e -
y ? " by E l m e r N i e n h u i s . By m e a n s 
of m a n y f a c t s and f igu res it w a s 
shown t h a t A m e r i c a n people a r e 
f lying qu i t e s a f e l y . 
T h i s w a s fo l lowed by " W h e r e i n 
L i e s N e w A i r p l a n e Deve lop-
m e n t s ? " w r i t t e n by H e n r y T e n P a s . 
T h e twe lve m o s t n e c e s s a r y devel -
o p m e n t s w e r e v e r y well d i scussed . 
P rac t i ca l ly e v e r y one dea l t w i th t h e 
problem of w e i g h t and bulk. 
Music r i g h t ou t of t he a i r w a s 
p r e sen t ed to us by Leland Beach in 
t he fo rm of a m i n u e t . Haro ld Mc-
Gilvra concluded t he p r o g r a m wi th 
a h u m o r o u s p a p e r " A i r y N o t h i n g s . " 
Ev iden t ly Iowa is qu i t e a s t a t e f o r 
t he d e v e l o p m e n t of h u m o r i s t s . 
Dick J o h n s o n added a bit of A m -
s t e r d a m h u m o r whi le a c t i n g in t h e 
posi t ion of m a s t e r cr i t ic . 
On S a t u r d a y m o r n i n g and a f t e r -
noon the F r o s h w e r e a g a i n s w a r m -
ing a r o u n d t he p r e m i s e s w a s h i n g 
wal ls , c l e a n i n g t he ya rd and put-
t i ng on sc reens . Well, t he F r o s h 
will only h a v e to be F r o s h for six 
weeks l onge r . 
when a t the end of t h e t w o h o u r s 
a u n i f o r m e d m a n c a m e in and sa id 
"Come on you N a p o l e o n s and Louis 
F o u r t e e n t h s , i t ' s t i m e to go to y o u r 
ca s t l e , " then we knew it was f r o m 
Ka lamazoo . 
• + • 
Fraternal 
Emersonian 
Sale of 
Men s New Spring Suits 
$15. $18.50 
W e guarantee that no Better 
Clothes can be bought for Less 
Pr ice—We know that you will 
be fitted and Better — Buy these 
Clothes in Holland this Spring. 
The Jerrold Company 
East 8th St. 
On F r i d a y e v e n i n g of last week 
the " w a g o n " backed up to t he door 
of the E m e r s o n i a n house and t h e 
boys w e r e let out on paro le for two 
h o u r - to c o n g r e g a t e once more f o r 
a n o t h e r m e e t i n g . U n d e r t he clo-e 
s u p e r v i - i o n of p r e s i d e n t Nick 
( ' u p e r y the p r o g r a m was l a u n c h e d . 
T h e first n u m b e r , " P r e s i d e n t i a l 
P rospec t s f o r ID.Ti," g iven by J o h n 
C h a m b e r l a i n , l e f t no doubt in o u r 
m i n d s t h a t we o u g h t to elect abou t 
ten p r e s i d e n t s . J o h n ou t l ined t h e 
noble t r a i t s of at least -ix honor -
1 able and w o r t h y men f r o m each 
p a r t y . When he men t ioned t he 
! n a m e of " V o u - k n o w - n i e - A I " S m i t h 
I t he whole N e w York de l ega t ion 
(Bil l ( ' l o u g h ) s tood up and chee r -
ed. C o n t r a r y to cus tom he g a v e 
f o u r chee r s , which we a f t e r w a r d s 
l ea rned w e r e o r i g i n a t e d by big-
hea r t ed A1 him.-elf . 
T h e .-econd n u m b e r was a r ep ly 
to m a n y request .- and one s u g g e s -
t ion. In it Bob F r e e m a n g a v e Ins 
r e a c t i o n s to college lift-, e n t i t l i n g it 
"So T h i s 1- Col lege ." As you know. 
Bob is ou r big n e w s p a p e r m a n f r o m 
Dor r , and headed f o r Ch icago o r 
New Y o r k — s o m e day . He is a 
w r i t e r of no l i t t le ab i l i ty and his 
vividly w r i t t e n accoun t of w h a t he 
expec ted , w h a t he found and w h a t 
it should be, b r o u g h t the boys to 
t h e i r fee t t ime a f t e r t ime in c h e e r s 
of t h u n d e r i n g a p p r o v a l . 
Pre . - ident C u p e r y . who u s u a l l y 
r e p r e s e n t s t he r e a r m o s t of t h e r e a r 
g u a r d w h e r e a n y g a t h e r i n g is con-
cerned , or when t he g a n g is " g o i n g 
p laces , " seemed to be in a v e r y un-
usual h u r r y on F r i d a y e v e n i n g a n d 
d idn ' t even g ive t h e boys a b r e a t h -
ing space b e f o r e t h e bus iness m e e t -
ing w a s cal led. Because of t he 
n a t u r e of t h e bus ines s m e e t i n g w e 
were very undecided as to w h e t h e r 
tha t " w a g o n " had come from—-
G r a n d H a v e n or K a l a m a z o o - but 
On F r i d a y n i g h t , Apr i l 22, t h e 
F r a t e r n a l Soc ie ty convened f o r an -
o t h e r r e g u l a r , m e r r y m e e t i n g . F r a -
te r A l e x a n d e r opened wi th p r a y e r 
a f t e r which F r a t e r Kleis, a s chor -
is ter , d i rec ted his own s i n g i n g , t he 
b r i g h t n e s s of t h e l e a d e r ' s t ie keep-
ing t h e res t f r o m r e a d i n g t he i r m u -
sic. T h e big e v e n t w a s F r a t e r 
S t e w a r t of t he Hope Col lege Chape l 
Cho i r whose w h i s p e r i n g bass solo 
soon s e n t e v e r y o n e to d r e a m l a n d . 
F r a t e r B e a v e r pres ided a t t he 
p r o g r a m . T h e f i r s t n u m b e r w a s an 
exce l l en t s h o r t s t o r y by F r a t e r 
Tysse . It wfis told in Ken tucky 
Moun ta in d ia lec t . G h o s t s p layed an 
i m p o r t a n t pa r t and wi th J i m ' s typ-
ical r ead ing , W a s h i n g t o n I r v i n g 
would have fel t out of place. 
F r a t e r Rojr Dt P ree then e n t e r -
ta ined with t h r e e vocal se lec t ions , 
"(Jive Me one Rose to R e m e m b e r , ' 
" O n e Alone" and " D a n c i n g in t h e 
D a r k . " Rog fol lowed his Boy Scou t I 
a t t i t u d e and " w a s p r e p a r e d " f o r 
encores . 
T h e next n u m b e r w a s F r a t e r 
Fox ' s " P h i l o s o p h y of L i fe . " T h e 
p a p e r w a s t r u e to Ron ' s c h a r a c t e r . 
His ideals a r e h igh , and if he a t -
t a i n s a n y w h e r e n e a r t h e m we a r e 
s u r e of a g r e a t f u t u r e for Ron. 
I he n u m b e r w a s c o m m e n t e d upon 
by F r a t e r s Wa lvoo rd and Beave r . 
F r a t e r Van den Bell rel ieved t he 
wr ink l e s in t h e f aces and b r o u g h t 
fo r th smi les w i t h " W h a t a g r a n d 
haven G r a n d Haven m a k e s . " Very 
c a p a b l y he p roved t h a t ( i r and Ha-
ven w a s not a one h o r s e town, t h a t 
the d e p r e s s i o n w a s ev iden t t h e r e a s 
well a s a n y w h e r e , and t h a t t h e 
only bad f e a t u r e s of t h e town w e r e 
h a v i n g S p r i n g Lake a s a s u b u r b 
and the P e r r y Hotel w h e r e bell 
hops a r e not pa id a s a l a r y and do 
not even get t ips . 
F r a t e r M u i l e n b e r g found n o t h i n g 
but p r a i s e bes ides s o m e mino r cr i t -
icism f o r the who le p r o g r a m . 
T h e social f n e e t i n g closed wi th 
the s i n g i n g of t he new F r a t e r s o n g . 
The i n t e r m i s s i o n was fol lowed by a 
sho r t bus ines s m e e t i n g in which 
F r a t e r " F u z z y " Wa lvoo rd w a s ap-
pointed L a n d s c a p e a r c h i t e c t be-
cause of Iiis p rev ious record a s 
g a r d e n e r . 
O R G A N R E C I T A L TO B E 
G I V E N BY E T H E L L E E S T M A 
N O T I C E ! 
All Crew M e m b e r s . S u p e r v i s o r s . 
Team C a p t a i n s and S t u d e n t .sub-
sc r ip t ion s a l e s p e o p l e who wish lo 
avai l t h e m s e l v e s of t he o p p o r t u n i t y 
lor f r e e s c h o l a r s h i p s m a d e poss ib le 
t h r o u g h the cou r t e sy of t he Lead-
ing M a g a z i n e P u b l i s h e r ' s a g a i n 
(his y e a r a r e r e q u e s t e d to app ly to 
the na t i ona l o r g a n i / e r . M. Anthonv 
Stee le . J r . . box 211, San J u a n . Por -
to Rico, s t a l i n g q u a l i f i c a t i o n s f u l l ) . 
Koffie Kletz 
Soda Fountain Service 
Luncheon 35c and 50c 
Sandwiches & Salads 
232 River Ave. 
Opp. P. o . 
SPECIAL 
$5. 
G E N U I N E 
Frederic's Vita-Tonic 
Permanent Wave 
Porltao Beauty Shop 
213 Ri?erAve. Ph. 2596 
Jos. Borgman, Manager 
P h o n e 5442 
MODEL 1AUNDRY 
t 4nir S ft Water 
Laundrj" 
. W e t Wash, Rough Dry 
Finished Work 
Holland, - Michigan 
On S u n d a y , May 1, Ethel L e e s t -
m a will p r e s e n t a p r o g r a m of or-
g a n se lec t ions a t Hope M e m o r i a l 
chape l a t 4 o 'clock. Miss L e e s t m a 
will p l ay : 
Chora l . " S e e g e g r i i s s e l , J e a n 
G i i t e g , " Bach ; " T a c c a t a , Adag io , 
I ' u g u e in C M a j o r , " B a c h ; " T h e m e 
and V a r i a t i o n s . " H a n d e l ; " C h o r a l e 
in A Minor , " F r a r i c k ; " T h e S u r i s 
E v e n s o n g , " K a r g - E l e r t ; " R o n d o 
F r a n c a i s e , " B o e l l m a n ; " D r e a m s , " 
W a g n e r ; f i na l e " F i r s t O r g a n S y m -
p h o n y . " Moqera i re . 
v 
Believe It or Not 
T h e F r e s h m e n t r i ed to ed i t an 
Anchor . 
H a r v e y Schol ten b lushes . 
Ann J a c k s o n doesn ' t use cos-
met ics . 
I he ]• reshnien lost t he pull. 
One of ou r p r o f e s s o r s has bis 
h a i r cut w i t h o u t r e m o v i n g his ha t . 
A r t A n d e r s o n is big for h is size. 
J e a n and F r a n k had a fight. 
Linden L indsay w a s seen out rid-
ing u i t h a n o t h e r g i r l . 
Sophomores 
w t NEvtQ (SLEEP 
6 : 5 SHH-S 
Third Edition Of 
Pegasus' Pony 
Well Under Way 
O P P O R T U N I T Y FOR S T U D E N T S 
TO P R O V E L I T E R A R Y 
^ A B I L I T Y 
F r i d a y a f t e r n o o n , A p r i l 22, p l a n s 
w e r e made f o r t he p u b l i c a t i o n of 
t h i s y e a r ' s i s sue of " P e g a s u s ' 
P o n y . " I v a n J o h n s o n , s t u d e n t 
c h a i r m a n , a n d his a s s o c i a t e s , H a r r i 
Z e g a r i u s , J o a n W a a l v o o r d , E d i t h 
De Young a n d G e r t r u d e H o l l e m a n , 
me t a t the h o m e of p r o f e s s o r H i t -
t e r , f a c u l t y adv i sor , to m a k e t e n t a -
t ive plans f o r t he p u b l i s h i n g of 
" P e g a s u s ' P o n y . " 
" P e g a s u s ' P o n y " is a l i t e r a r y 
p roduc t ion which c o n t a i n s only t h e 
bes t o f f e r i n g s of p o e t r y and p r o s e 
t h a t a re s u b m i t t e d by H o p e Col-
lege s t u d e n t s . S o m e v e r y de l i gh t -
fu l verse h a s a l r e a d y been s u b m i t -
ted by b u d d i n g s t u d e n t poe t s , a n d 
it m a y be t h a t s o m e of t h e b e t t e r 
o r a t i o n s will be pub l i shed in t h i s 
y e a r ' s issue. 
' P e g a s u s ' P o n y " wh ich h a s m a d e 
i t s a p p e a r a n c e upon H o p e ' s c a m p u s 
f o r the p a s t two y e a r s , will come 
out th is y e a r t he t h i r d week in M a y . 
In o rde r to he lp f inance t h i s 
p ro j ec t , one week ' s ed i t ion of t h e 
A n c h o r will be s u s p e n d e d . I t is 
hoped t h a t i n t e r e s t e d p e r s o n s o u t -
s ide of t he college will a l so g i v e 
e n c o u r a g e m e n t of a f inanc ia l s o r t to 
t h e p u b l i s h i n g of " P e g a s u s ' P o n y . " 
A n y s t u d e n t who would like t o see 
t h e i r best l i t e r a r y e f f o r t s pub l i shed 
in " P e g a s u s ' P o n y " a r e r e q u e s t e d 
to submi t t h e m to a n y m e m b e r of 
t h e s t u d e n t c o m m i t t e e , o r to p ro -
f e s s o r R i t t e r . 
S p r i n g is he r e , a t l a s t , w e ' r e s u r e 
of it. F o r w h i t e s h o e s a n d t r o u s e r s 
a r e a p p e a r i n g on t h e c a m p u s , to s a y 
n o t h i n g of ro l le r s k a t e s and t e n n i s 
r acque t s . 
n-iHsn 
FIRST STATE BANK 
Fhe Oldest and Largest State Bank in Ottawa County 
Dr. Edw. D. Dimnent, President 
Dr. Wynand Wichers, Vice President 
C. Vander Meulen, Cashier 
W m . J. Westveer, Asst. Cashier 
A . A. Nienhuis, Asst. Cashier 
Member of the Federal Reserve System 
•HHaHSHHrn-fenH 
Morses' or Gilberts' 
Chocolates 
Holland s Finest Ice Cream Parlor 
A. P. FAB1AN0 
26 West 8th St. 
nrnnrnm 
HOLLAND PHOTO SHOP 
D. J. Du Saar 
10 East Eighth St. Holland, Michigan 
Kodaks and Kodak Finishing Framing and Gifts 
Gruen, Bulova and Elgin Watches at 
SELLES JEWELRY STORE 
Expert Watch and Jewelry Repairing 
-
COLONIAL SWEET SHOP 
Candies, Fancy Sundaes, Hot Fudge Sundaes. Hot Chocolate. 
Toasted Sandwiches, Gilbert's Chocolates 
OPPOSITE TAVERN 
Page Four HDPF. rnT.T.F.GE A N C H O R 
George Veenker, Class of 1916 
Will Coach Football at U. of 
Wisconsin Next Fall 
A T H L E T I C S 
* 
F O R M E R STAR IN S P O R T S 
F I E L D H E R E NOW FOL-
LOWING L I F t f S VOCA-
TION 
By " W a d d y " S p o c K s r a . 
T h e head l ine e x t e n d i n g a c r o s s 
t he e n t i r e p a g e of nnc- of ou r l a r g e 
m e t r o p o l i t a n n e w s p a p e r s r e c e n t l y 
f e a t u r e d t he n a m e and p i c t u r e of 
a H o p e col lege g r a d u a t e . T h i s is 
un ique . Hope h a s m a n y noted men 
l is ted a m o n g he r a l u m n i , but t h e 
m i n i s t r y r a r e l y m a k e s the t r o n t 
p a g e of ou r l a r g e dai l ies . It h a s 
been sa id " n o t h i n g but m i n i s t e r s 
come f r o m H o p e . " \Nrll , l i s ten to 
t h i s ; 
( l e o r g e V e e n k e r . a H o p e co l lege 
g r a d u a t e in t he c lass of 1910. h a s 
been chosen head foo tba l l coach 
a t t he U n i v e r s i t y of W i scons in . 
V e e n k e r w a s a m e m b e r of t he foo t -
bal l . b a s k e t ball and basebal l t e a m s 
a t Hope d u r i n g the y e a r s of 1014. 
'15 and "IG. H e w a s a g u a r d on 
t h a t f a m o u s H o p e baske t ball t e a m 
of 1914 which won t he M i c h i g a n 
S t a t e I n t e r c o l l e g i a t e c h a m p i o n s h i p 
by w i n n i n g 15 of the It) g a m e s 
p l ayed . O t h e r m e m b e r s of th i s 
t e a m w e r e C l a r e n c e L o k k e r . Ott 
V a n d e r Velde , ( l e o r g e S t e i n i n g e r . 
" S t o g i e " S t e g e n g a and " T u n i c " 
P r i n s . L o k k e r is p r a c t i c i n g l aw in 
Hol land and h a s j u s t c o m p l e t e d a 
t e r m of f o u r y e a r s as p r o s e c u t o r 
of O t t a w a c o u n t y . V a n d e r Velde. 
V e e n k e r ' s r u n n i n g m a t e a t g u a r d , 
is p r a c t i c i n g s u r g e r y m Ho l l and , 
whi le S t e i n i n g e r and S t e g e n g a 
have p a s t o r a t e s in New York City 
and P r i n s is a m i n i s t e r a t H e r k i -
mer , X. V. 
" T h o s e w e r e t he d a y s . " said 
V a n d e r Velde. " N o n e of o u r t e a m s 
had a r e g u l a r coach. V e e n k e r 
p layed q u a r t e r and coached foot 
ball, " S t o g i e " p layed c e n t e r and 
coached b a s k e t ball, and I p i tched 
and coached baseba l l . A n d we 
played "al l c o m e r s — b a r none ." 
T h o s e w e r e t he days when Hope 
p layed Mich igan S t a t e and such 
f a m o u s ba ske t ball t e a m s as the 
De t ro i t R a y l e s , D e t r o i t " Y , " G r a n d 
! Mapids " Y . " I l l inois A. C. and t he 
j E v a n s t o n Reds . 
V e e n k e r w a s a l w a y s " V i n k " to 
| his t e f t i r ,mates , and p l ayed no s m a l l 
| pa r t in t h e i r m a n y v i c to r i e s . Al-
j r eady in t h o s e e a r l y d a y s as a 
he posses sed an u n u s u a l 
y-
/ 
Spring Football 
ab i l i ty in " g u e s s i n g " a n d " o u t -
g u e s s i n g " t h e o p p o s i n g t e a m . T h i s , 
t o g e t h e r wi th his k n o w l e d g e of t h e 
g a m e , in a l a r g e m e a s u r e a c c o u n t s 
for his un ique record a s a coach . | 
V e e n k e r ' s p romot ion has been 1 
rap id . A f t e r g r a d u a t i n g f r o m j 
Hope co l lege he began his coach- | 
iiiK c a r e e r a t H a m m o n d H i g h 1 
school in I n d i a n a . In I'.'L'O he w e n t , 
to F r o be I Hiirh of ( i a i y and l a t e r | 
to K m e r s o n l l i^l i ( ,f C a r y , w h e r e j 
in his f o u r y e a r s of c o a c h i n g Km- 1 
erson H i g h w a s Mnbeaten and w o n ! 
f o u r I n d i a n a s t a t e c h a m i u o n s h i p s . j 
This r e co rd a t t i a c t e d t h e a t t e n t i o n | 
of F i e l d i n g H. Yost a t M i c h i g a n
 ( 
and V e e n k e r w a s b r o u g h t to A n n 
A r b o i . At the I ' n i v e r s i t y of Mich-1 
igan he ac t ed as a s s i s t a n t foo tba l l 
coach and head ba ske t ball coach . 
In 11)28-21) he won a Bin Ten j 
c h a m p i o n s h i p in b a s k e t ball and i 
i t h e f o l l o w i n g y e a r t ied W i s c o n s i n ; 
' fo r t h e t i t le . T h e pas t s e a s o n f o u n d ! 
V e e n k e r as head foo tba l l coach at , 
1 .wa S t a t e un ive r s i t y . Iowa had not ] 
won a foo tba l l g a m e in t h r e e y e a r s 
' a n d V e e n k e r last fall lost only o n e , 
g a m e and t h a i to N e b r a s k a and 
f in i shed the season in second p lace 
in the Missour i Val ley C o n f e r e n c e . 
! T h i s is wha t an old t e a m m a t e 
has to s ay of Coach ( l e o r g e Veen-
k e r : 
" ' V i n k ' has a w o n d e r f u l l y a t -
t r a c t i v e p e r s o n a l i t y . To know him 
is t ' l o w and respec t h i m . He w a s 
born to lead. Th i s , t o g e t h e r wi th 
• his exce l len t ab i l i ty and j u d g m e n t , 
a r e t h e cause of t he succes s he has 
| e n j o y e d in his chosen p r o f e s s i o n . 
H o p e col lege m a y well be p r o u d 
of ( l e o r g e V e e n k e r . " 
1 All of his old t e a m m a t e s and 
| o t h e r H o p e a l u m n i will be pu l l ing 
; f o r ( l e o r g e \ e e n k e r and t he Bad-
g e r s m the cominy; footba l l c am-
p a i g n . 
SERVICE QUALITY 
A R C T I C 
ICE CREAM 
(SERVE IT AND YOU PLEASE ALL 
133 and 135 Fairbanks Ave. Phone 5470 
Students Take Notice 
Sj i t s , C j a t s and Plain Dresses Dry cleaned now 
$1.00 
All goods called lor and delivered. 
Phone 2465 IDEAL DRY CLEANERS 
College and 6th St. 
HOLLAND CITY STATE BANK 
The Secret of Wealth— 
and its foundation likewise, are found in the habit of per-
sistent, systematic thrift. 
A savings account with the Holland City State Bank will 
help you to form it in the easiest and surest way. 
Always we aim to make your account here of maximum 
value to you. 
As s p r i n g wi th i t s b a l m y n e s s h a s 
descended upon H o p e ' s c a m p u s , 
t w e n t y - t w o men in wh i t e unde r -
s h i r t s can be seen e x e r t i n g t h e m -
selves in t he hea t and t h e dus t of 
the a f t e r n o o n . T w o w e e k s of p rac-
tice have now been held. Drill in 
p a s s i n g and in t he f u n d a m e n t a l s of 
line p lay h a w been e m p h a s i z e d . 
T h e r e t i ave a lso been s o m e v e r y 
i n t e r e s t i n g p u n t i n g c o n t e s t s . T h e s e 
c o n t e s t s became in r e a l i t y ca t ch -
ing c o n t e s t s . If a n y coed wish-
es to have s o m e f u n , she should 
come out and see t he boys ca t ch 
pun t s . T h e r e w a s one ve ry i n t e r e s t -
ing con tes t in p a r t i c u l a r t he o t h e r 
day . Ask Coach H i n g a about it I 
Abou t twice a week " p a s s g o a l " 
has been t he t h r i l l e r of the d a y ' s 
p rac t ice . It a i d s in t he deve lopmen t 
of t he wind of a p l a y e r . T h e r e a r e 
t h r e e p rac t i ce s a week a t four 
o'clock on Monday , T u e s d a y and 
T h u r s d a y . Wi th t h e m a t e r i a l t h a t 
has shown up in S p r i n g p rac t i ce 
and all t h e m a t e r i a l which will be 
added next fal l , Hope is a s s u r e d of 
a line t e a m of f i g h t i n g D u t c h m e n . 
() 
Golf 
Coach T i m m e r has his golf prod-
igies busy d i g g i n g d i v o t s most of 
the t ime. T h e s q u a d is w o r k i n g 
ha rd f o r t he c o m i n g m a t c h e s . Last 
week an e l i m i n a t i o n t o u r n a m e n t 
w a s held at t he L i b e r t y Links ir. 
S a u g a t u c k , wi th t he S o p h o m n n - s 
ho ld ing the b a l a n c e of p o w e r . Paa l -
m a n c a m e in f i r s t w i t h K r u i z i n g a 
and F r i e s m a f i g h t i n g it out f o r 
second place. In f o u r t h place we 
find Schol ten fo l lowed by Heaver 
and Kvenhuis . T h e s e p laces a r e 
only t e n t a t i v e a n d h a r d work will 
have to be done in o r d e r to r e m a i n 
in t he r u n n i n g . 
The t e a m h a s :i h a r d schedu le 
a h e a d of t h e m , a s m a n y m a t c h e s 
have been schedu led . A m o n g t h e 
m a t c h e s schedu led a r e K a l a m a z o o 
College, Ca lv in , G r a n d R a p i d s J u -
nior Col lege , M u s k e g o n J u n i o r . 
Albion, "Rattle C r e e k , and Alma . 
Most of t h e s e schoo ls h a v e c lassy 
ou t f i t s and t he s t r u g g l e f o r o u r 
g o l f e r s will be an up-hi l l one. Le t ' s 
back t h e m to t he l imi t and h a v e as 
big a g a l l e r y a s poss ib le for t he 
home m a t c h e s . 
o — 
Tennis 
H o p e Col l ege ' s net t e a m lost t he 
f i rs t m a t c h in i t s s chedu le wi th 
Muskegon J u n i o r Co l lege to t he 
t u n e of 5-1. T h r e e s i n g l e s and two 
doub les m a t c h e s w e r e p l ayed . In 
t he first m a t c h ( l u d e l s k y d e f e a t e d 
W i e g e r i n k (1-2, 5-7, 0-4. T h i s m a t c h 
w a s an exce l len t one and w a s h e a r t -
ily con te s t ed t h r o u g h o u t . In t he 
second m a t c h A r n t z d e f e a t e d Van 
den Belt <»-l, 0-2 and in t he final 
s i ng l e s m a t c h Kelly d e f e a t e d Deck 
e r 0-1, T h e f i rs t doub le s m a t c h 
was t a k e n by J u n i o r w h e n Kelly 
( lude l sky d e f e a t e d W i e g e r i n k and 
M u i l e n b e r g fi-S. 0-0, 0-1. Decker ami 
Van den Belt took t he only m a t c h 
of t he d a y w h e n t h e y d e f e a t e d 
A r n t z - L a r s o n 12-10, 7-5. T h e m a t c h 
t a u g h t t h e boys a g r e a t dea l of ten-
nis and t h e y will be b e t t e r p r e p a r e d 
f o r the c o m i n g m a t c h e s . 
Th is week t h e net t e a m f a c e s 
two s t r o n g o p p o n e n t s in Calvin and 
( i r and R a p i d s J u n i o r . T h e Calvin 
ma tch is a t h o m e on T u e s d a y and 
j t he J u n i o r m a t c h a t ( I r a n d liapid.-
on T h u r s d a y . The m e n chosen to 
r e p r e s e n t Hope in t h e Calvin m a t c h 
a r e W i e g e r i n k , Decke r , Mui lenberK, 
Visscher and Van den Belt. T h i s 
s ea son ' s m a t c h e s will be p l ayed at 
th<' Hol land C o u n t r y Club. T h o s e 
who can come i>ut, g ive the t e a m 
your . -uppor t . 
C a m p u i HollandBeautyShoppe 
Phone 2212 
1 8 8 ' 2 River Avenue 
T h e t r a l f i c p r o b l e m is becoming 
m o r e and m o r e a case of a p p l y i n g j 
t he gu lden ru le now t h a t we havt 
so m a n y w o m e n d r i v e r s . We havt 
o f t e n t h o u g h t t h a t t he u i v i n ^ "f a I 
pr ize to the m o s t c o u r t e o u s d r i v e r j 
is an a d m i r a b l e p rac t i ce . T h e fol-
lowing col loquy which took p lace , 
be tween H o p e ' s most c o u r t e o u s [ 
d r i ve r . Bill C l o u g h . and t he o t h e r , 
v ic t im of a col l is ion s u g g e s t s to us ; 
t h a t he should be in liru- f '-r t h e ' 
c o u r t e s y p r i ze . | 
" I ' m so s o r r y , " sa id t h e w o m a n , j 
:
' it w a s all m y f a u l t . " 
" N o t at al l , m a d a m e , " r e sponded 
Bill wi th a ga l l nn t g e s t u r e , "1 w a s 
to b lame m y s e l f . " 
" B u t 1 ins is t t he f au l t w a s mine . 
I was on y o u r s ide of t he r o a d . " 
" T h a t m a y be t r u e , " p e r s i s t e d 
Bill, " b u t , m y d e a r m a d a m e , I a m 
respons ib le f o r t he col l is ion. I s a w 
you c o m i n g b locks a w a y , and I had 
a m p l e o p p o r t u n i t y to d a r t down a 
side s t r e e t . " 
AliBranches Beauty 
Culture 
v. 
Shampoo [Castile] 
with Fingerwave 50c 
Shampoo [Fitch's] 
Dandruff Remover 
with Fingerwave $1. 
Fingerwave & Sham-
poo [Harpers Tar] 
75c 
Oil Shampoo - $1.00 
Special Dinner 
COZY INN 
Short Orders—Fountain Service 
The Senior Class 
- O F — 
Hope College 
- P R E S E N T S -
" S K I D D I N G " 
By Aurania Kouverol 
A Romantic Comedy 
m 3 Acts 
Thursday and Friday 
April 28 -29 
CARNEGIE HALL - 8 P. M 
S e a t s 35c a n d 50c. 
Tickets on Sale at Selles Jewelry Store and 
Hope College Office 
Mrs. Steven's Delicious Candies 
Special packages for M o t h e i ' s D a y , 3 l b . boxes at $ l B $ I . 4 7 
The Model D r u ^ S t o r e E i g h t h a n d River A v e n u e 
OUR FOURTH ANNIVERSARY 
APRIL 28th—THURSDAY 
will mark the end of the fourth successful year that 
J K A N E ' S S H O P P K has been in business. Come in and 
see our lovely frocks in the best values ever shown in this 
shop 
New Summer Frocks 
$15. $10.95 $7-95 $5.95 $3.95 
New Mesh Panties $ 1 . Pajamas $ 1 . 9 5 
Brassieres 59 cents—2 for $1.00 
Chiffon Hose at $ 1 . 1 . 3 5 1 . 6 5 1 . 9 5 
r 
New Necklaces in New Shades $1.00 
Sport Bracelets . $ 1 . 0 0 and 5 9 c 
Roshanara, silk and flannel skirts in 
light shades $ 1 . 9 5 
New sleeved and sleeveless sweaters 1 . 9 5 
JEANE'S SH0PPE 
